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INTRODUCCIÓN 
El aspecto educativo peruano atraviesa por un proceso de cambios importantes, 
dentro de los cuales es la de utilizar las nuevas tecnologías de información y 
comunicación para promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 
 
Estas nuevas Tecnologías son la Información y Comunicación, cuyas 
innovaciones educativas permite al docente y a los estudiantes establecer 
cambios en el proceso del desarrollo de sesiones de aprendizaje y en la práctica 
docente. 
 
Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación permiten al 
docente a utilizar una variedad de materiales educativos para desarrollar dentro 
del aula, los cuales permite a los estudiantes hacer uso de estas tecnologías y 
entrar al mundo según el avance de la ciencia y la tecnología, que permite a los 
estudiantes a desarrollar su capacidad de asimilación de nuevos conocimientos, 
favoreciendo así el proceso del aprendizaje significativo que imparte el docente 
altamente capacitado y especializado en la materia. 
 
El software JClic tiene una gran variedad de aplicaciones educativas que 
nos permiten plasmar varios ejemplos de actividades innovadoras, como son: los 
rompecabezas, las asociaciones, los ejercicios de texto, los de memoria, de 
palabras cruzadas, etc. Al aplicar estas actividades en niños de primer grado del 
nivel primario, permitirá lograr aprendizajes significativos pertinentes. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Aplicación de actividades Jclic para la enseñanza y aprendizaje de la 
lectura en los educandos del primer grado de la institución educativa 
primaria N° 70 489 de Orurillo. 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta la práctica 
Institución Educativa Primaria N° 70 489 – Manasaya del distrito 
de Orurillo, provincia de Melgar. 
1.1.2. Duración: (Fecha de inicio y fecha de término) 
Inicio : 13 de marzo 2017 
Fin : 24 de marzo 2 017 
1.1.3. Sección y número de alumnos   
Primer grado “A” 
10 estudiantes 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO  
En la actualidad, los estudiantes de nivel primario del primer grado 
presentan una serie de dificultades para aprender a leer, esto a 
consecuencia de que presentan diferentes estilos de aprendizajes; por lo 
cual, los docentes aplican diversas estrategias para lograr un aprendizaje 
óptimo de la lectura; aún así, algunos estudiantes no logran apropiarse de 
la lectura en el tiempo previsto. Algunos estudiantes necesitan ayudas 
visuales y auditivas para lograr leer correctamente. 
En estos tiempos de globalización y avances tecnológicos, los 
docentes están obligados a usar las nuevas Tecnologías de Información 
y Comunicación para lograr aprendizajes pertinentes y significativos de 
los alumnos, para ello se ha preparado el presente trabajo académico 
denominado: APLICACIÓN DE ACTIVIDADES JCLIC PARA LA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LECTURA EN LOS EDUCANDOS 
DEL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 
70 489 DE ORURILLO nos va a permitir lograr que los niños alcancen a 
leer de una manera dinámica y divertida. 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Desarrollar actividades Jclic para la enseñanza y aprendizaje de la 
lectura en los educandos del primer grado de la Institución 
Educativa Primaria N° 70 489 de Orurillo – Melgar. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
- Aplicar actividades Jclic para la enseñanza y aprendizaje de la 
lectura en los educandos del primer grado de la Institución 
Educativa Primaria N° 70 489 de Orurillo – Melgar. 
- Evaluar el nivel de aprendizaje logrado al final de la aplicación de 
las actividades Jclic. en los educandos del primer grado de la 
Institución Educativa Primaria N° 70 489 de Orurillo – Melgar. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Software educativo  
SANTOS (2012) sostiene: “Los softwares educativos son creados con 
el propósito específico de servir como medio didáctico para facilitar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje” (p. 68) 
 
Con la aplicación de softwares educativos pretende trabajar 
diferentes temas, generando en los estudiantes una motivación y/o un 
deseo de aprender; por consiguiente, lograr un aprendizaje 
significativo, logrando desarrollar diversas competencias y 
capacidades. 
 
MARQUÉS (2007). “Un software educativo es un programa 
educativo específicamente creado con fines didácticos”. 
 
Los softwares en el ámbito educativo quedan enmarcados 
dentro del concepto de una enseñanza proyectada, que involucra el 
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uso de medios tecnológicos para desarrollar competencias y 
capacidades a lograr en los estudiantes.  
 
SQUIRES y MC DOUGALL (2001). “La introducción de los 
softwares educativos en el trabajo pedagógico del docente implica 
verlo a este como organizador, tutor, investigador y facilitador”.  
 
El profesor organiza y diseña diferentes actividades de 
aprendizaje para que los estudiantes desarrollen haciendo uso del 
software; realiza también una labor tutorial durante el desarrollo del 
trabajo interactivo; además, investiga, facilita y media los aprendizajes 
a desarrollar. Por consiguiente, requiere que el docente desarrolle las 
capacidades y competencias tecnológicas al máximo. 
 
2.1.1.1. Funciones de los softwares educativos  
MARQUÉS (1996) citado por FERNÁNDEZ y DELAVAUT 
2008 (p. 105 - 108), señala: 
Las principales funciones de los softwares educativos:  
a) Función Informativa. La mayoría de los programas, a 
través de sus actividades, presentan contenidos que 
proporcionan una información estructurada de la realidad a 
los estudiantes. Estos materiales didácticos representan la 
realidad y las ordenan. Los programas tutoriales, los 
simuladores y, especialmente, las bases de datos, son los 
programas que realizan marcadamente una función 
informativa.  
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b) Función Instructiva. Los softwares educativos acomodan 
y sistematizan los aprendizajes de los estudiantes, 
encaminando a lograr mejores aprendizajes.  
 
c) Función Motivadora. En general, los estudiantes se ven 
atraídos y muestran mayor interés por los softwares 
educativos, ya que influyen elementos que captan la 
atención de los estudiantes, manteniendo el interés en las 
actividades académicas. La función motivadora es una de 
las características más resaltantes de este tipo material 
didáctico. 
 
d) Función Evaluadora. Mediante la interacción 
conocimientos se llega a lograr las respuestas adquiridas 
de los estudiantes, logrando a evaluar el trabajo 
desarrollado.  
 
e) Función Investigadora. Los diversos programas ofrecen 
a los docentes y estudiantes múltiples entornos de 
investigar, buscar terminantes indagaciones, etc.  
 
f) Función Expresiva. Los estudiantes, a través de una 
computadora pueden hacer uso de sus expresiones y 
comunicaciones. Eso dependiendo directamente del 
software que hagan uso. 
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g) Función Metalingüística. Los estudiantes al hacer uso del 
sistema operativo Windows tienen la oportunidad de 
aprender el lenguaje propio de la informática.  
 
h) Función Lúdica. Trabajando con las computadoras y 
desarrollando actividades educativas permite que los 
estudiantes aprendan de manera lúdica y divertida.  
 
i) Función Innovadora. Incorporando medios y recursos 
tecnológicos en las aulas y en las actividades de 
aprendizaje, nos permite realizar diversas innovaciones 
educativas.  
 
2.1.1.2. Etapas para la producción de materiales didácticos 
digitales usando diferentes Softwares educativos  
En Didáctica de la tecnología (MEDIANO, 2010), se grafica de 
manera muy sencilla el proceso para elaborar materiales 
digitales:  
 
   Figura 1. Proceso para elaborar materiales digitales.  
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Previamente, el docente debe conocer qué material 
necesita para lograr aprendizajes, tener en cuenta para quien 
va dirigido este material y la utilidad que se le dará. Luego se 
analizará y planificará para elaborar y publicar el material 
didáctico digital. 
 
2.1.1.3. Software educativo JClic  
SANTOS (2012) sostiene: “El software educativo JClic es un 
software gratuito y libre mediante el cual se puede crear una 
serie de actividades que implican la incorporación de texto, 
imágenes, audio, video y a través de las cuales se logra que 
los sujetos que interactúan con el programa logren ciertos 
aprendizajes”.  
 
El software JClic es un medio para crear, realizar y 
evaluar diferentes acciones educativas multimedia, 
desarrollado en la plataforma Java.  
  
CACHEIRO (2014). Sustenta: “El software JClic es una 
herramienta educativa muy útil que permite al usuario realizar 
actividades múltiples: rompecabezas, asociaciones, sopas de 
letras, palabras cruzadas, actividades e identificación, de 
exploración, respuesta escrita, actividades de textos, etc. Está 
dirigido a todos los niveles educativos”.  
 
EAST y EVANS, (2006). Manifiesta: “Existe una Zona 
Clic, que constituye un servicio del Departamento de 
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Educación de la Generalitat de Catalunya, que fue creado 
para difundir recursos de apoyo a la labor educativa y ofrecer 
un espacio de cooperación abierto para la participación de los 
educadores”. 
 
Con software educativo JClic podemos atender 
diversas necesidades, desde el aprendizaje de las 
matemáticas hasta el asimilación y apropiación de la lectura.  
 
El software JClic se caracteriza porque (TIZÓN, 2008):  
 
Tiene muchas tareas sencillas en su planteamiento, pero 
de dificulta graduable en la ejecución. Para programarlas es 
necesario considerar las capacidades diversas de los 
estudiantes. JClic permite ajustar los niveles de dificultad.  
 
Propicia la independencia del estudiante con relación al 
docente, quien actúa como tutor y facilitador. El estudiante 
trabaja de forma autónoma con los montajes preparados por 
el docente, solo cuando tiene dificultades recurre al apoyo de 
este.  
 
2.1.1.4. Componentes del software educativo JClic.  
 JClic Applet. Nos permite encajar las actividades JClic 
en una página web.  
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 JClic Player. Este es un programa que se instala 
automáticamente en la computadora y, permite realizar 
las actividades desde el disco duro de la computadora.  
 
 JClic Author. Esta es una herramienta que permite 
crear, editar y publicar las actividades de una manera 
muy fácil. 
 
 JClic Reports. Esta herramienta sirve para la 
recaudación de datos y generación de informes de los 
resultados de las actividades realizadas por los 
estudiantes.  
 
Los componentes JClic, se pueden instalar en la computadora 
mediante Java WebStart, descargándolos desde diversas páginas. 
 
Utilidad didáctica. JClic es una de los recursos más utilizadas en la 
actualidad por los profesores en la creación de aplicaciones didácticas 
multimedia para trabajar diferentes contenidos de todas las áreas. 
Permite de una forma fácil planear y desplegar muchos contenidos de 
gran interés. Su uso en las sesiones de aprendizaje ayuda a presentar 
diferentes temas en forma muy sencilla y atractiva. 
 
2.1.2. La lectura  
Según la RAE ofrece Los siguientes conceptos de lectura: 
1. f. Acción de leer. 
2. f. Interpretación del sentido de un texto. 
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 Según ADAM y STARR (1982), citado por Nerba Rosa 
MILLÁN (2010), “se entiende por lectura la capacidad de entender un 
texto escrito”.  
 
Según MIALARET, citado por Rachel COHEN (1980), “leer es 
ser capaz de transformas un mensaje escrito en un mensaje sonoro, 
siguiendo ciertas leyes muy concretas; es comprender el contenido 
del mensaje escrito; es ser capaz de juzgar y apreciar el valor 
estético.” (p.80) 
 
Según SOLÉ (2013), “leer es un proceso de interacción entre 
un lector y un texto, proceso mediante el cual el primero intenta 
satisfacer los objetivos que guían su lectura” (p.17).  
 
2.1.2.1. Etapas de la lectura 
¿Cuándo aprender a leer?  
COHEN (1980), sostiene: “La adquisición de la lectura es 
algo más lingüístico que perceptivo (no ven razones 
psicologías para retrasarla) y abogan por no esperar ni 
retrasar este aprendizaje, siempre que se dé un clima de 
motivación y de descubrimiento del entorno y del código por 
parte del niño”.  
 
DOMAN, citado por Rachel COHEN (1980), éste 
insiste en que: “no hay diferencia entre “ver” una forma y “oír” 
un sonido” (p.89). 
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Etapas del desarrollo de la lectura:  
Según Fernández PÉREZ y Lebrero BAENA (2015), en el 
proceso evolutivo del aprendizaje lector se distinguen tres 
fases:  
 
1. Etapa de sensibilización: en esta etapa se relaciona el 
lenguaje oral y escrito de una forma simbólica; es decir, 
reconocen palabras, pero no las partes que lo componen, 
identifican las diferencias de la letra o la tipografía. Ejemplos: 
palabras familiares, logotipos de marcas, etc. 
 
En este periodo, según BIGAS y CORREIG (2008), “su gran 
fuente de información es el adulto o un lector más experto 
que él, al que pueda preguntar “¿Qué pone aquí?”. También 
cita que es “frecuente que el niño imite el acto de leer” 
Corresponde con la etapa logográfica que proponen otros 
autores como FRITH, citado por BIGAS y CORREIG (p.161), 
GARCÍA y MORBÁN (2002), GONZÁLEZ ÁLVAREZ (2003, 
p. 155-159) o JIMÉNEZ y ORTIZ (2007, p. 15-19).  
 
2. Etapa de funcionalidad: Se inicia a relacionar la letra o 
grafema con su sonido o fonema. Esta etapa es denominada 
también por otros autores como alfabética. En este momento 
aprende a interpretar el código. 
 
3. Etapa semántica y de destreza lectora: La lectura se 
hace automática, ya no tiene que ir letra por letra o sílaba 
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por sílaba, reconocen palabras de forma conjunta. En caso 
de palabras inexploradas la lectura sería más lánguida. No 
sólo se descodifica, también se comprende. También es 
conocida como etapa ortográfica. (p.89) 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Competencia 
Las competencias son las capacidades con diferentes 
conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de 
manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres 
humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. 
 
2.2.2. Capacidad 
Una capacidad comprende el conjunto de habilidades y aptitudes 
innatas o aprendidas de las que precisa una persona para realizar 
actos físicos y mentales generales (SAAVEDRA, 2008). 
 
2.2.3. Estrategia didáctica 
Se considera tal a la secuencia ordenada y sistematizada de 
actividades y recursos que usan los docentes para favorecer los 
aprendizajes de los estudiantes (BOIX, 1995). Son un modo de actuar 
propio en los docentes y estudiantes, y que responden al propósito de 
alcanzar mejores aprendizajes. 
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2.2.4. Software Educativo 
Es un conjunto de programas que se utilizan para la instrucción, 
formación o enseñanza. Por lo tanto, el software educativo se utiliza 
para educar al usuario, por lo que podemos decir, que es una 
herramienta pedagógica que, en virtud de las características que 
tiene, ayuda a adquirir conocimientos y a desarrollar habilidades de 
todo tipo. Hay, básicamente, dos tendencias de software de 
educación: una que se enfoca a la instrucción asistida por 
computadora y la otra hacia un software educativo abierto. La primera, 
intenta alivianar la tarea que tiene el educador, ofreciéndole opciones 
de lecciones, módulos de aprendizaje y evaluaciones automáticas. La 
segunda, le da más importancia a la creatividad que a la enseñanza. 
Por lo tanto, presenta un panorama de investigación y construcción 
virtual, que se conoce como micromundo. Por eso, el aprendiz, 
conociendo el software, puede modificarlo según su interés personal, 
creando así proyectos nuevos. 
 
2.2.5. Lectura 
Es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante 
la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea 
mentalmente (en silencio) o en voz alta (oral). Esta actividad está 
caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y 
frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa 
a reproducirlo.   
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1. Unidad de aprendizaje 
UNIDAD DIDACTICA 2 
“SOMOS CAJITAS MÁGICAS CON TALENTOS Y HABILIDADES” 
“CONOCIENDO LA CAJITA MÁGICA DE MI CUERPO” 
I. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
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II. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJES 
“CONOCIENDO LA CAJITA MÁGICA DE MI CUERPO” 
  
SESIÓN Nº 1 
Nuestras cualidades y características 
(Personal Social) 
SESIÓN Nº 2  
Palabras con la silaba inicial 
(Comunicación) Haciendo uso del 
software Jclic. 
Fecha: 16 de Marzo 
SESIÓN Nº  3 
Juguemos con los cuantificadores 
(Matemática)  
SESIÓN Nº  4 
Las partes de nuestro cuerpo 
(Ciencia y Tecnología) 
SESIÓN Nº 5 
Nuestro cartel de asistencia  
(Comunicación) 
SESIÓN Nº  6 
Seguimos jugando con los 
cuantificadores. (Matemática) 
SESIÓN Nº 7 
Aprendemos palabras que lleven  las 
silabas cu- ca-co (Comunicación) 
SESIÓN Nº  8 
Representamos colecciones hasta 5. 
(Matemática) 
SESIÓN Nº 9 
Preparamos pinturas para pintar con 
los dedos. (Arte y cultura) 
SESIÓN Nº 10 
Escribimos palabras con cu- ca- co-. 
(Comunicación)   Haciendo uso del 
software Jclic. 
Fecha: 23 de marzo 
SESIÓN Nº 11 
Jugamos con los términos más que y 
menos que (Matemática)  
SESIÓN Nº 12  
La creación de Adán y Eva. 
(Educación Religiosa) 
SESION Nª 13 
Cómo funcionan las partes de 
nuestro cuerpo? (Ciencia y 
Tecnología)  
SESIÓN Nº 14 
Juguemos con los Términos mayor 
que y menor que. (Matemática) 
Sesión Nº  15  
Jugamos con las partes finas del 
cuerpo. (Educación Física)  
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 (16 de marzo) 
TÍTULO DE LA SESIÓN Palabras con la silaba inicial usando el JCLIC 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 (23 de marzo) 
TÍTULO DE LA SESIÓN Aprendemos palabras que lleven  las silabas cu- ca- co- usando el 
JCLIC 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.2.1. APLICACIÓN DEL SOFTWARE JCLIC PARA LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA: 
Para la aplicación de las actividades elaboradas con el software Jclic, 
se derivó a desarrollar las sesiones de aprendizaje. 
Para identificar el logro de aprendizajes significativos se aplicó 
una lista de cotejos en cada sesión de aprendizaje. 
RESULTADOS DE LA SESIÓN N° 1 
CUADRO N° 1 
Reconoce la sílaba inicial de su nombre. 
GRADO PRIMER GRADO 
NIVEL DE LOGRO Hi % 
BUENO 8 89 
REGULAR 1 11 
DEFICIENTE 0 0 
TOTAL 9 100 
 Fuente: Lista de Cotejo. 
 
Fuente: Lista de Cotejo. 
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Del cuadro y gráfico N° 1 observamos que nueve de los estudiantes logran 
reconocer la sílaba inicial de su nombre, logrando alcanzar el nivel de 
logro B. 
CUADRO N° 2  
Relaciona correctamente la sílaba inicial con la palabra 
GRADO PRIMER GRADO 
NIVEL DE LOGRO Hi % 
BUENO 9 100 
REGULAR 0 0 
DEFICIENTE 0 0 
TOTAL 9 100 
Fuente: Lista de Cotejo. 
 
Fuente: Lista de Cotejo. 
Observando el gráfico N° 2, la mayor parte de los estudiantes obtienen el 
nivel de logro B, es decir que los estudiantes haciendo uso del software 
Jclic, asimilaron mejor las nuevas sílabas, logrando relacionar 
correctamente la sílaba inicial con la palabra. 
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CUADRO N° 3 
Reconoce la sílaba inicial del nombre de sus compañeros. 
GRADO PRIMER GRADO 
NIVEL DE LOGRO Hi % 
BUENO 9 100 
REGULAR 0 0 
DEFICIENTE 0 0 
TOTAL 9 100 
Fuente: Lista de Cotejo. 
 
Fuente: Lista de Cotejo. 
Apreciando el cuadro y gráfico N° 3, podemos deducir que ocho niños al 
final de la sesión de aprendizaje lograron reconocer la sílaba inicial del 
nombre de sus compañeros. 
CUADRO N° 4 
Muestra interés por aprender con el software Jclic. 
GRADO PRIMER GRADO 
NIVEL DE LOGRO Hi % 
BUENO 9 100 
REGULAR 0 0 
DEFICIENTE 0 0 
TOTAL 9 100 
Fuente: Lista de Cotejo. 
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Fuente: Lista de Cotejo. 
Verificando el cuadro y gráfico N° 4 podemos precisar, que los estudiantes 
del primer grado “A” muestran mayor interés por aprender cuando hacen 
uso del software educativo Jclic. 
RESULTADOS DE LA SESIÓN N° 2 
GRÁFICO N° 5 
Reconoce las sílabas ca-co-cu- 
GRADO PRIMER GRADO 
NIVEL DE LOGRO Hi % 
BUENO 9 100 
REGULAR 0 0 
DEFICIENTE 0 0 
TOTAL 9 100 
Fuente: Lista de Cotejo.  
 
Fuente: Lista de Cotejo. 
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Del cuadro y gráfico N° 5 observamos que en la segunda sesión de 
aprendizaje los niños reconocen sin ninguna dificultad las sílabas ca- co- 
cu- en las actividades Jclic. 
GRÁFICO N° 6 
Relaciona correctamente las sílabas ca-co-cu- con las palabras. 
GRADO PRIMER GRADO 
NIVEL DE LOGRO Hi % 
BUENO 8 89 
REGULAR 1 11 
DEFICIENTE 0 0 
TOTAL 9 100 
Fuente: Lista de Cotejo. 
 
Fuente: Lista de Cotejo. 
En el gráfico y cuadro N° 6, luego de la aplicación de actividades Jclic, se 
puede observar que estos niños y niñas logran obtener niveles de logro 
esperadas o planificadas en la sesión de aprendizaje, llegando todos a 
obtener un nivel de logro Bueno. 
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GRÁFICO N° 7 
Muestra mayor interés por aprender con el software Jclic 
GRADO PRIMER GRADO 
NIVEL DE LOGRO Hi % 
BUENO 9 100 
REGULAR 0 0 
DEFICIENTE 0 0 
TOTAL 9 100 
Fuente: Lista de Cotejo. 
 
 
Fuente: Lista de Cotejo. 
Verificando el cuadro y gráfico N° 7 podemos precisar, que los estudiantes 
del primer grado “A” muestran ponen mayor atención y entusiasmo por 
aprender cuando hacen uso del software educativo Jclic. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA. En la actualidad el software educativo, es una gran herramienta 
didáctica del cual el docente se puede apoyar para lograr 
aprendizajes significativos. 
 
SEGUNDA. Al final de este trabajo académico podemos concluir que la 
aplicación del software educativo JCLIC es muy útil dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, para lograr aprendizajes 
significativos, ya que durante la aplicación de las actividades los 
estudiantes mostraron mucho interés y aprendieron con mucha 
facilidad. 
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RECOMENDACIONES 
PRIMERA. La institución educativa debe implementar un aula de innovación y 
se debe de gestionar una capacitación para los docentes para que 
hagan uso del software Jclic, para el desarrollo de competencias y 
capacidades en los estudiantes. 
 
SEGUNDA. Se recomienda a todos los docentes hacer uso de diferentes 
Softwares Educativos y aplicar actividades Jclic para lograr 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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ANEXOS N° 1 
Sesión de aprendizaje N° 1 
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ANEXOS N° 2 
Panel fotográfico 
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ANEXOS N° 3 
Nómina de matrícula primer grado 2017 
 
 
